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Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang bertujuan 
untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran 
matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) 
pada siswa kelas VIIC SMP N 2 Kalibawang. 
Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif antara guru mata pelajaran 
matematika kelas VIIC SMP N 2 Kalibawang dengan peneliti. Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas VIIC yang berjumlah 31 siswa. Penelitian ini dilaksanakan dalam 
2 siklus. Data penelitian ini diperoleh dari LKS, soal tes, lembar observasi 
keterlaksanaan pembelajaran, lembar observasi aktivitas belajar siswa, angket 
aktivitas belajar, catatan lapangan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah diterapkan pembelajaran 
matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write pada 
materi segiempat yaitu (1) dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa 
kelas VIIC SMP N 2 Kalibawang karena dengan model pembelajaran kooperatif tipe 
Think Talk Write (TTW) siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri sehingga 
pemahaman siswa menjadi lebih baik, siswa dapat mengkomunikasikan atau 
mendiskusikan pemikirannya dengan teman sehingga siswa saling membantu dan 
saling bertukar pikiran. Selain itu, model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk 
Write (TTW) membantu melatih siswa menuliskan hasil diskusinya ke bentuk tulisan 
secara sistematis sehingga siswa lebih mudah memahami materi. (2) Aktivitas belajar 
siswa meningkat dari persentase aktivitas pra tindakan sebesar 53,44% (kualifikasi 
rendah) menjadi 66,05% (kualifikasi tinggi) pada siklus I dan 77,56% (kualifikasi 
tinggi) pada siklus II. (3) Nilai siswa meningkat dari rata-rata nilai siswa pra 
tindakan sebesar 71,26 dengan ketuntasan 16,13% menjadi 75,03 dengan ketuntasan 
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This research is a Classroom Action Research (CAR) which aims to improve 
the activity and student achievement in mathematics learning through cooperative 
learning model Think Talk Write (TTW) on VIIC grade students of SMP N 2 
Kalibawang. 
This study was conducted collaboratively between teachers of math class VIIC 
SMP N 2 Kalibawang with investigators. The subjects were students of class VIIC 
totaling 31 students. This study was conducted in two cycles. The research data was 
obtained from LKS, test questions, observation sheet keterlaksanaan learning, 
student activity observation sheets, questionnaires and learning activities, field notes. 
The results of this study indicate that after application of mathematics learning 
with cooperative learning model Think Talk Write on the material quadrilateral, 
namely (1) can increase the activity and student achievement class VIIC SMP N 2 
Kalibawang for the cooperative learning model Think Talk Write (TTW) students 
can build his own knowledge so that students become better understanding, students 
can communicate or discuss his thoughts with a friend so that students help each 
other and share their thoughts. In addition, the cooperative learning model Think 
Talk Write (TTW) to help train the students write the results of their discussion to 
writing systematically so that students more easily understand the material. (2) 
Student learning activities increased the percentage of pre-action activities amounted 
to 53.44% (lower qualification) to 66.05% (high qualification) in the first cycle and 
77.56% (high qualification) in the second cycle. (3) The value of students increased 
from an average value of students' pre-action amounted to 71.26 by 16.13% to 75.03 
completeness with thoroughness 48.39% in the first cycle, and 80.01 to 90.32% in 
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A. Latar Belakang Masalah 
Aktivitas dan prestasi belajar siswa kelas VIIC SMP N 2 Kalibawang 
masih rendah. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada 10 
Februari 2016 menunjukkan bahwa proses pembelajaran di kelas VII SMP N 2 
Kalibawang diawali dengan ucapan salam, berdoa, menanyakan daftar hadir 
siswa. Setelah itu, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengingat 
kembali materi sebelumnya dan dilanjutkan menjelaskan materi selanjutnya. 
Pada saat guru menjelaskan materi siswa hanya duduk dan mendengarkan apa 
yang disampaikan oleh guru. Sesekali guru memberi beberapa pertanyaan yang 
bertujuan untuk memfokuskan perhatian siswa, tetapi masih ada siswa yang 
tidak memperhatikan dikarenakan siswa sibuk berbicara sendiri. Sebagian siswa 
terlihat diam tetapi tidak memperhatikan apa yang disampaikan guru. Bahkan 
ada siswa yang melamun, bermain alat tulis, menyandarkan kepala di meja. Hal 
itu mengakibatkan siswa mengalami kesulitan menyelesaikan soal pada materi 
yang diajarkan karena kurangnya pemahaman siswa terhadap materi. Siswa 
menyelesaikan soal tanpa pemahaman yang mendalam dan hanya berorientasi 
pada jawaban akhir. Ketika guru memberikan pertanyaan atau memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk bertanya, siswa cenderung diam seperti enggan 
dan malu menyampaikan pendapatnya. Bahkan saat diminta untuk mengerjakan 





Pembelajaran matematika di kelas seharusnya dapat meningkatkan 
aktivitas belajar siswa, namun tidak bagi siswa kelas VIIC SMP N 2 
Kalibawang. Pendekatan yang digunakan oleh guru adalah pendekatan 
konvensional yang kegiatan proses belajar mengajarnya didominasi oleh guru 
dengan metode yang kurang bervariasi. Pembelajaran yang seperti ini 
menyebabkan siswa hanya menerima semua yang diberikan guru, sehingga 
menyebabkan aktivitas siswa dalam pembelajaran masih rendah. 
Pemahaman, penguasaan materi serta aktivitas dan hasil belajar siswa 
merupakan indikator keberhasilan proses kegiatan pembelajaran. Hasil angket 
aktivitas belajar siswa menunjukkan rata-rata persentase aktivitas belajar pra 
tindakan sebesar 53,44% yang tergolong dalam kualifikasi rendah. Dari data 
dokumentasi guru, hasil UTS semester genap tahun 2015/2016 kelas VIIC SMP 
N 2 Kalibawang diperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 71,26. Dengan Kriteria 
Ketuntasan Minimal (KKM) sekolah 75, siswa yang nilainya mencapai KKM 
sekolah sebesar 16,13%. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas dan prestasi 
belajar siswa kelas VIIC SMP N 2 Kalibawang masih rendah. 
Berdasarkan wawancara, peneliti sepakat dengan guru untuk melakukan 
inovasi pembelajaran guna mendorong aktivitas siswa dalam pembelajaran. 
Strategi, pendekatan, metode, dan teknik yang dipilih dan digunakan melibatkan 
siswa untuk aktif dalam belajar baik secara fisik maupun mental sehingga 






Menurut peneliti model pembelajaran yang dapat digunakan untuk 
meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa adalah model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Talk Write (TTW). Model pembelajaran koopertif tipe 
Think Talk Write (TTW) adalah model pembelajaran kooperatif yang 
memfasilitasi latihan berbahasa secara lisan dan tertulis. Model pembelajaran ini 
berdasarkan pada pemahaman bahwa belajar adalah sebuah perilaku sosial, 
mendorong siswa untuk berpikir, berbicara, dan menuliskan berkenaan dengan 
suatu topik. 
Diharapkan dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think 
Talk Write (TTW) dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa. Oleh 
karena itu, peneliti mengadakan penelitian yang berjudul “Upaya Meningkatkan 
Aktivitas dan Prestasi Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Kooperatif 
Tipe Think Talk Write (TTW) Pada Siswa Kelas VIIC SMP N 2 Kalibawang”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Pembelajaran matematika di kelas VIIC SMP N 2 Kalibawang 
didapatkan adanya permasalahan terlihat siswa diam dan tidak fokus pada materi 
yang diajarkan oleh guru. Siswa mengalami kesulitan saat menyelesaikan soal 
pada materi yang diajarkan karena kurangnya pemahaman siswa terhadap 
materi. Ketika guru memberikan pertanyaan atau memberikan kesempatan 






Suasana pembelajaran kurang kondusif, terkesan kaku, dan masih 
didominasi oleh guru. Hal ini terlihat selama pembelajaran berlangsung, guru 
menyampaikan materi dan memberikan contoh soal, sedangkan siswa duduk, 
mendengarkan, mencatat, dan meniru hal-hal yang diberikan oleh guru. 
Pembelajaran yang seperti ini menyebabkan aktivitas dan prestasi belajar siswa 
kurang berkembang. 
Guru seharusnya menggunakan model pembelajaran yang melibatkan 
siswa untuk aktif berpikir, berbicara, dan menuliskan berkenaan dengan suatu 
topik, sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa. Salah 
satunya dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk 
Write (TTW). 
 
C. Pembatasan Masalah 
Penelitian ini difokuskan pada upaya meningkatkan aktivitas dan prestasi 
belajar siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk 
Write (TTW) di SMP N 2 Kalibawang kelas VIIC pada materi geometri. 
 
D. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Bagaimana upaya meningkatkan aktivitas belajar siswa menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) di SMP N 2 





2. Bagaimana upaya meningkatkan prestasi belajar siswa menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) di SMP N 2 
Kalibawang kelas VIIC pada materi geometri? 
 
E. Tujuan Penelitian 
 Beradasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 
adalah: 
1. Meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) pada siswa kelas VIIC 
SMP N 2 Kalibawang. 
2. Meningkatkan prestasi belajar siswa dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) pada siswa kelas VIIC 
SMP N 2 Kalibawang. 
 
F. Manfaat Hasil Penelitian 
 Manfaat penelitian digolongkan menjadi manfaat teoritis dan manfaat 
praktis. 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya temuan pada bidang pendidikan 
matematika. Apabila penelitian ini menunjukkan hasil yang baik dalam 
peningkatan aktivitas dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran 






2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Sekolah 
Meningkatkan mutu pendidikan khususnya mata pelajaran matematika. 
b. Bagi Guru 
Sebagai motivasi untuk meningkatkan ketrampilan memilih strategi 
pembelajaran. 
c. Bagi Siswa 
1) Meningkatkan aktivitas dan prestasi siswa dalam proses 
pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. 
2) Menambah wawasan dan pengalaman belajar bagi siswa kelas VIIC 
SMP N 2 Kalibawang. 
3) Membantu siswa mengatasi kesulitan belajar dan memudahkan 
siswa memahami mata pelajaran matematika. 
4) Meningkatkan kemampuan kerjasama dan berkomunikasi siswa. 
d. Bagi Peneliti 
Dengan penelitian ini diharapkan peneliti dapat  belajar dan mengetahui 
penggunaan model-model pembelajaran khususnya model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Think Talk Write (TTW). 
 
 
